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RESUMEN 
 
 
 
 
 
El presente proyecto de tesis titulado “DISEÑO DE UNA RED INALÁMBRICA 
UTILIZANDO TECNOLOGÍA MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT (MIMO) PARA 
MEJORAR LA TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE EL PALACIO MUNICIPAL Y EL 
ALMACÉN GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO”, trata 
sobre el diseño de una red inalámbrica utilizando para ello la tecnología MIMO, ya que se 
presenta como una tecnología que permite incrementar la transferencia de información en 
un sistema de comunicaciones inalámbrica. Se da una descripción de la tecnología, su 
evolución y las ventajas que ofrece. 
 
Las redes WLAN es uno de los campos de las telecomunicaciones que ha mostrado 
interés por esta tecnología para ser implementada en sus equipos. Se hace referencia al 
nuevo estándar para redes WLAN, el IEEE 802.11n y las diferencias que presenta con 
respecto a los otros estándares existentes en su propia familia y los beneficios que 
ofrecerá a las redes inalámbricas de área local.  
 
El Autor. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The present project of thesis graduate “DISEÑO DE UNA RED INALÁMBRICA 
UTILIZANDO TECNOLOGÍA MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT (MIMO) PARA 
MEJORAR LA TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE EL PALACIO MUNICIPAL Y EL 
ALMACÉN GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO”, treats on 
the design of a wireless network using MIMO technology for it, since it is presented as a 
technology  that allows to increase the transfer of information in a system of 
communications wireless. A description of the technology, his evolution and the 
advantages that it offers. 
 
The networks WLAN it is one of the fields of the telecommunications that interest has 
showed for this technology to be implemented in his equipments. One refers to the new 
standard for networks WLAN, the IEEE 802.11n and the differences that he presents with 
respect to other existing standards in his own family and the benefits that it will offer to the 
wireless local area networks. 
 
The Author. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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